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⇟ภ ㇺ㆏ᐭ⋵ ᧦  ଀  ฬ ೙ቯᐕ᦬ᣣ ᧦଀⇟ภ 㘃ဳ╬
㧝 ർᶏ㆏ ୾⍮቟↸ࠬࡐ࡯࠷ᝄ⥝᧦଀ S47.12.19 19ภ ╙Σ㘃ဳ࡮
ઍ⴫᧦଀Ԙ
㧞 㐳ፒ⋵ 㐳ਈ↸ࠬࡐ࡯࠷ᝄ⥝᧦଀ S51.8.2 25ภ ╙Σ㘃ဳ
㧟 ၯ₹⋵ Ꮉፉ↸ࠬࡐ࡯࠷ᝄ⥝᧦଀ S52.10.1 23ภ ╙Σ㘃ဳ
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㧡 ർᶏ㆏ ᒉሶዮ↸ࠬࡐ࡯࠷ᝄ⥝᧦଀ S56.7.9 12ภ ╙Σ㘃ဳ
㧢 ၯ₹⋵ ᮮἑ↸ࠬࡐ࡯࠷ᝄ⥝᧦଀ S58.12.25 16ภ ╙Σ㘃ဳ
㧣 ᧲੩ㇺ ⪾㘼඙ᢥൻ࡮ࠬࡐ࡯࠷ᵴേᝄ⥝᧦଀ H2.3.16 4ภ ╙Τ㘃ဳ࡮
ઍ⴫᧦଀ԙ
㧤 ⑔ፉ⋵ ⍫็↸ᢥൻ࡮ࠬࡐ࡯࠷ᝄ⥝᧦଀ H8.3.8 18ภ ╙Τ㘃ဳ
㧥 ၯ₹⋵ ⒎ῳᏒࠬࡐ࡯࠷ᝄ⥝᧦଀ H17.4.1 124ภ ╙Σ㘃ဳ
10 ፉᩮ⋵ 21਎♿಴㔕ࠬࡐ࡯࠷ߩ߹ߜߠߊࠅ᧦଀ H18.6.28 56ภ ╙Υ㘃ဳ࡮
ઍ⴫᧦଀Ԛ
11 ၯ₹⋵ ၯ₹⋵ࠬࡐ࡯࠷ᝄ⥝ߩ߹ߜߠߊࠅ᧦଀ H18.12.26 70ภ ╙Υ㘃ဳ




14 ၯ₹⋵ ᧲᧻ጊᏒࠬࡐ࡯࠷ᝄ⥝߹ߜߠߊࠅ᧦଀ H21.12.18 29ภ ╙Υ㘃ဳ
15 ၯ₹⋵ ߐ޿ߚ߹Ꮢࠬࡐ࡯࠷ᝄ⥝߹ߜߠߊࠅ᧦଀ H22.3.25 14ภ ╙Υ㘃ဳ
16 ጊญ⋵ ਅ㑐Ꮢࠬࡐ࡯࠷ᝄ⥝ߩ߹ߜߠߊࠅၮᧄ᧦଀ H22.3.29 27ภ ╙Υ㘃ဳ
17 㣮ఽፉ⋵ ࠬࡐ࡯࠷ᝄ⥝߆ߏߒ߹⋵᳃᧦଀ H22.6.25 27ภ ╙Φ㘃ဳ࡮
ઍ⴫᧦଀ԛ
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᧻೨↸ ⑔ፉ↸ ᧁฎౝ↸ ৾㘵↸ 㣮ㇱ↸ ᫪↸ 㐳ਁㇱ↸ ౎㔕↸ ᳯᏅ↸ ਄ࡁ࿖↸
ᅏዥ↸ ੹㊄↸ ߖߚߥ↸ ፉ’᧛ ኼㇺ↸ ⯗⿧↸ ࠾࠮ࠦ↸ ⇐ኼㇺ᧛ ༑⨃೎↸ ୾⍮
቟↸ ౒๺↸ ฎᐔ↸ ධᏻ↸ ᄹ੗ᳯ↸ ↱ੳ↸ 㐳ᴧ↸ ᩙጊ↸ ᦬ᒻ↸ ᶆ⥓↸ ᣂච
ᵤᎹ↸ ᆂ⢛‐↸ ⒎ῳ೎↸ 㔎┥↸ ർ┥↸ ᴧ↰↸ ᏻടౝ↸ 㣔ᩘ↸ ᧲␹ᭉ↸ ᒰ㤗
↸ ᲧᏓ↸ ᗲ೎↸ ᧲Ꮉ↸ ⟤ℭ↸ ਄ን⦟㊁↸ ਛን⦟㊁↸ ධን⦟㊁↸ ೶ᷗ↸ ਅᎹ
↸ ⟤ᷓ↸ 㖸ᆭሶᐭ᧛ ਛᎹ↸ ჇᲫ↸ ዊᐔ↸ ⧴೨↸ ⠀ᏻ↸ ೋጊ೎᧛ ㆙೎↸ ᄤ
Ⴎ↸ ᏻᑧ↸ ₎ᛄ᧛ ᵿ㗐೎↸ ਛ㗐೎↸ ᨑᐘ↸ ⼾ን↸ ␞ᢥ↸ ೑ዥ↸ ೑ዥን჻↸
⟤ᏻ↸ ᵤ೎↸ ᢳ㉿↸ ᷡ㉿↸ ዊᷡ᳓↸ ⸠ሶᐭ↸ ⟎ᚭ↸ ૒ํ㑆↸ ㆙シ↸ ḝ೎↸
⥝ㇱ↸ 㓶ᱞ↸ ᄢⓨ↸ ⼾ᶆ↸ ⊕⠧↸ ෘ⌀↸ ᵢῶḓ↸ ቟ᐔ↸ ߻߆ࠊ↸ ᣣ㜞↸
ᐔข↸ ᣂ౰↸ ᶆᴡ↸ ᭽ૃ↸ ߃ࠅ߽↸ ᣂ߭ߛ߆↸ 㖸ᦝ↸ ჻ᏻ↸ ਄჻ᏻ↸ 㣮ㅊ
↸ ᣂᓧ↸ ᷡ᳓↸ ⧘ቶ↸ ਛᧅౝ᧛ ᦝ೎᧛ ᄢ᮸↸ ᐢየ↸ ᐀೎↸ ᳰ↰↸ ⼾㗃↸
ᧄ೎↸ ⿷ነ↸ 㒽೎↸ ᶆᏻ↸ ㊖〝↸ ෘጯ↸ ᵿਛ↸ ᮡ⨥↸ ᒉሶዮ↸ 㢬ዬ᧛ ⊕




ᐔౝ↸ ੹೎↸ ᄖࡩᵿ↸ ᷓᶆ↸ ⮮ፒ↸ ᄢ㟱↸ ↰⥢㙚᧛ ᧼ᩉ↸ 㢬↰↸
ਛᴱ↸ ㊁ㄝ࿾↸ ৾ᚭ↸ ౐ᚭ↸ ᮮᵿ↸ ᧲ർ↸ ౐ࠤᚲ᧛ ߅޿ࠄߖ↸ ᄢ㑆




㔑⍹↸ ⪾Ꮞ↸ ጤᚻ↸ Ṛᴛ᧛ ⚡ᵄ↸ ⍫Ꮠ↸ ⷏๺⾐↸ ㊄ࠤፒ↸ ᐔᴰ↸





⬿₺↸ ৾ࠤኋ↸ ᄢᴡේ↸ ᧛↰↸ ᩊ↰↸ ਗ਼ℂ↸ ጊర↸ ᧻ፉ↸ ೑ᐭ↸










ጊㄝ↸ ਛጊ↸ ᴡർ↸ ⷏Ꮉ↸ ᦺᣣ↸ ᄢᳯ↸ ᄢ⍹↰↸ ⌀ቶᎹ↸ ᚭᴛ᧛




᪀᛬↸ ࿖⷗↸ Ꮉୀ↸ ᄢ₹᧛ ㏜⍹↸ ਅㇹ↸ ด⷗↸ ධળᵤ↸ ⷏ળᵤ↸
⏥᪽↸ ⁿ⧣ઍ↸ ળᵤဈਅ↸ ḡᎹ᧛ ਃፉ↸ ㊄ጊ↸ ળᵤ⟤㉿↸ ⷏ㇹ᧛ ᴰ
ፒ᧛ ਛፉ᧛ ⍫็↸ ᫜ୖ↸ Ⴅ↸ 㞯Ꮉ᧛ ⍹Ꮉ↸ ᐔ↰᧛ ᵻᎹ↸ ਃᤐ↸




⨙ၔ↸ ᄢᵞ↸ ၔ㉿↸ ᧲ᶏ᧛ ᄢሶ↸ ⟤ᶆ᧛ 㒙⷗↸ ᴡౝ↸ ౎ජઍ↸ ੖



















਄ਃᎹ↸ ⷏ᣇ↸ ⋉ሶ↸ ⨃ᧁ↸ Ꮢ⽴↸ ⧐⾐↸ ჼ↢↸ ㊁ᧁ↸ ጤ⥱↸ Ⴎ




᭘᧲᧛ ศጟ↸ ਄㊁᧛ ␹ᵹ↸ ਅੳ↰↸ ↞ᭉ↸ 㐳㊁ේ↸ ᧲๋ᆄ↸  ຠ᧛




દᄹ↸ ਃ⧐↸ Ძํጊ↸ ⿧↢↸ ṖᎹ↸ ፲ጊ↸ ዊᎹ↸ Ꮉፉ↸ ศ⷗↸ 㡀
ጊ↸ ߣ߈߇ࠊ↸ ᮮἑ↸ ⊝㊁↸ 㐳Ἂ↸ ዊ㣮㊁↸ ᧲⒎ῳ᧛ ⟤㉿↸ ␹Ꮉ↸




㈬ޘ੗↸ ᩕ↸ ␹ፒ↸ ᄙฎ↸ ᧲ᐣ↸ ᄢ✂⊕㉿↸ ਻ච਻㉿↸ ⦼ጊ↸ ᮮ⦼శ↸ ৻








⪲ጊ↸ ኙᎹ↸ ᄢ⏷↸ ੑች↸ ਛ੗↸ ᄢ੗↸ ᧻↰↸ ጊർ↸ 㐿ᚑ↸ ▫ᩮ




⡛☜↸ ↰਄↸ 㒙⾐↸ ಴㔕ፒ↸ ḡᴛ↸ ᵤධ↸ ಿ⠀᧛ 㑐Ꮉ᧛ 
 ን
ጊ
⥱ᯅ᧛ ਄Ꮢ↸ ┙ጊ↸ ౉ༀ↸ ᦺᣣ↸  
 ⍹
Ꮉ
㊁ޘᏒ↸ ᵤᐈ↸ ౝἥ↸ ᔒ⾐↸ ቲ㆐ᔒ᳓↸ ਛ⢻⊓↸ ⓣ᳓↸ ⢻⊓↸  
 ⑔
੗
᳗ᐔኹ↸ ධ⿧೨↸ ⿧೨↸ ⟤ᵿ↸ 㜞ᵿ↸ ߅߅޿↸ ⧯⁜↸  
 ጊ
᪸
ᏒᎹਃㇹ↸ りᑧ↸ ධㇱ↸ ን჻Ꮉ↸ ᤘ๺↸ ⷏᩵↸ ᔋ㊁᧛ ጊਛḓ᧛ 㡆ᴛ




ዊᶏ↸ ૒ਭⓄ↸ シ੗ᴛ↸ ᓮઍ↰↸ 㐳๺↸ ਅ⺪⸰↸ ን჻⷗↸ ේ᧛ ㄖ㊁↸ ▘ベ
↸ 㘵ፉ↸ ධ▘ベ᧛ ਛᎹ᧛ ች↰᧛ ᧻Ꮉ↸ 㜞᫪↸ 㒙ධ↸ 㒙ᥓ᧛ ᵏ㒂᧛ ༜ᧁ᧛
⼾ਐ᧛ ᄢ㣮᧛ ਄᧻↸ ධᧁᦥ↸ ᧁ␲᧛ ᄢ᪀᧛ ᧁᦥ↸ ጊᒻ᧛ ᦺᣣ᧛ ╳ർ᧛ ᳰ




═᧻↸ 㙃⠧↸ ု੗↸ 㑐ࠤේ↸ ␹ᚭ↸ ベਯౝ↸ ឳ᢫Ꮉ↸ ᄢ㊁↸ ᳰ↰↸









᧲ㇹ↸ 㐳ਭᚻ↸ ⼾ጊ↸ ᄢญ↸ ᛔ᪀↸ ᄢᴦ↸ Ⳝᳯ↸ 㘧ፉ᧛ 㒙ਭᲧ↸




᧲ຬ↸ ᣿๺↸ ₹ၔ↸ ᄢ♿↸ ධદ൓↸ ᓮᵿ↸ ♿ቲ↸  
 ṑ
⾐


























ጊᷝ᧛ ᐔ⟲↸ ਃㇹ↸ ᢬㡀↸ ↰ේᧄ↸ ᦥῺ᧛ ᣿ᣣ㚅᧛ ਄’↸ ₺ኹ↸





߆ߟࠄ߉↸ ḡᵻ↸ ⟤ᵿ↸ ߺߥߴ↸ ⊕ᵿ↸ ਄ን↰↸ ㇊ᥓൎᶆ↸ ਠᧄ↸ 
 㠽
ข
ጤ⟤↸ ⧯᪉↸ ᥓ㗡↸ ౎㗡↸ ਃᦺ↸ ḡ᪸ᵿ↸ ℙᶆ↸ ർᩕ↸ ᄢጊ↸ ධ




᧲಴㔕↸ ᅏ಴㔕↸ 㘵ධ↸ ᢫Ꮉ↸ Ꮉᧄ↸ ⟤ㇹ↸ ㇁ධ↸ ᵤ๺㊁↸ ศ⾐↸
























ዊ⼺ፉ↸ ਃᧁ↸ ⋥ፉ↸ ✍Ꮉ↸ ℙᐔ↸ ᄙᐲᵤ↸ ߹ࠎߩ߁↸ 
 ᗲ
ᇫ
਄ፉ↸ ਭਁ㜞ේ↸ ᧻೨↸ ⎎ㇱ↸ ౝሶ↸ દᣇ↸ ᗲධ↸  
 㜞
⍮





㇊⃗Ꮉ↸ ◉ᩙ↸ ᔒ఺↸ 㗇ᕺ↸ ᣂች↸ ☺ደ↸ ⧃ደ↸ ᳓Ꮞ↸ ጟ၂↸ ㆙
⾐↸ ᩵Ꮉ↸ ╳೨↸ ᧲ፄ᧛ ᄢᧁ↸ ᐢᎹ↸ 㚅ᤐ↸ Ꮉፒ↸ ⑔ᥓ↸ ⧛↰↸














⟤㉿↸ ₹᧲↸ ධ㑐↸ 㐳ᵮ↸ ๺᳓↸ ᄢᵤ↸ ⩵㓁↸ ධዊ࿖↸ 㜞᫪↸ ⷏




ᣣ಴↸ ਻㊀↸ ₿⃨↸  
 ች
ፒ






ߐߟ߹↸ ḝ᳓↸ ᄢፒ↸ ㍪ᳯ↸ ደਭፉ↸ ਈ⺰↸ 
 ᴒ
✽
࿖㗡᧛ ੹Ꮻੳ᧛ ᧄㇱ↸ ቱ㊁ᐳ᧛ ㊄ᱞ↸ દᳯ᧛ ⺒⼱᧛ ർ⼱↸ ർਛၔ᧛
ਛၔ᧛ ⷏ේ↸ ධ㘑ේ↸ ᷰཅᢝ᧛ ᐳ㑆๧᧛ ౎㊀ἑ↸ ਈ㇊࿖↸ 

                                           ⸘ 㧢㧥㧠
